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研究成果の概要（英文）： This research compares the literature of postwar Japan and Korea in 
1960-70, focused on how Japanese and Korean writers pursued the decolonization as their main theme 
in the Cold War era. The main focus of this research is on a Japanese novelist Masaru Kobayashi, 
born in the colonial Korea in 1927. As Park Yuha criticized in 'Introduction to the literature of 
Repatriates', the literature of ex-colonizer has never been researched enough in both Japan and 
Korea. 
 The sub theme of this research is how Japanese as ex-colonizer and Korean as ex-colonized meet on 













































































































































て 執 筆 し た （「 식민자의 아들이 싸운 
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③하라 유스케「식민자의 아들이 싸운 
한국전쟁: 고바야시 마사루의 문학과 
반전운동」오타 오사무, 허은 
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